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LAS CARTAS DE BLASCO IBÁÑE2 
AL MARQUÉS DE DOSFUENTES 
LUIS RUBIO GARCÍA 
Universidad de Murcia 
En el «Fondo Cultural Espín», ubicado en Lorca, que con tanto celo 
tutela la Caja de Ahorros del Mediterráneo se hallan depositados ciertos 
documentos que pertenecieron al Archivo del Marqués de Dosfuentes. 
Don Femando de Antón del Olmet, Marqués de Dosfuentes, nació en 
Huelva en 1872 y pronto sus estudios le llevarían a ingresar en la carrera 
diplomática, en la que ocupó diversos empleos en una serie de embajadas 
tanto de Europa, como de América y Asia, hasta su jubilación en 1930. 
Amante de la literatura compuso varias obras, y sobre todo colaboró 
en periódicos y revistas, de modo especial en «La Ilustración Española y 
Americana». Miembro de Academias y Fundaciones frecuentó ambientes 
intelectuales y círculos literarios, y de ese modo se ganó el aprecio de rele-
vantes personalidades. Aficionado a los autógrafos poseía un álbum de ellos, 
conservado en el citado «Fondo Cultural Espín», juntamente con algunas 
cartas de eruditos y escritores representativos de su tiempo, y entre ellas 
se encuentran éstas de Blasco Ibáñez, con quien se relacionó por su cargo 
diplomático en Pekín, ciudad que visitaría el novelista valenciano en uno 
de sus frecuentes viajes. 
Del encuentro en Pekín surgiría una auténtica amistad y fruto de ello 
sería la correspondencia cruzada entre ambos. Las epístolas que aportamos 
son cinco, todas ellas de Blasco Ibáñez dirigidas al Marqués de Dosfuentes, 
e ignoramos por otra parte las respuestas. Se sitúan entre los años 1924 y 
1926, ya en edad avanzada del escritor, que como es sabido, fallecería en 
su residencia de Menton, el 28 de enero de 1928. 
La primera de ellas manuscrita la envía desde Hong-Kong a Pekín con 
fecha del 12 de enero de 1924. 
Las otras proceden de Menton (Francia), donde fijó su residencia y es-
tán escritas a máquina con firma y rubrica del autor, y que a continuación 
relacionamos: 
1." Del 21 de abril de 1924. 
2." Del 5 de agosto de 1925. 
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3.̂  Del 30 de junio de 1926. 
4.̂  Del 6 de septiembre de 1926 ^ 
La amistad y afecto de Blasco Ibáñez por el Marqués de Dosfuentes se 
debe a la calurosa recepción y buen trato que recibió, como hemos insi-
nuado, a su paso por Pekín, por parte de la representación diplomática que 
por aquel entonces ostentaba D. Femando de Antón del Olmet. 
Otro motivo que nos explicaría asimismo la amistad entre ambos per-
sonajes, soslayando sus divergencias políticas, consistiría en que Blasco 
Ibáñez se encontraba por aquel entonces en el cénit de su fama de escri-
tor, mientras el Marqués de Dosfuentes pugnaba por obtener un reconoci-
miento en sus escarceos literarios, y comprensiblemente buscaba el respal-
do del ya famoso novelista valenciano. 
En la primera de las cartas remitida a Pekín desde Hong-Kong en 12 
de enero de 1924, elogia Blasco Ibáñez la obra del diplomático El alma 
nacional, al tiempo que a su regreso a Europa se ofrece para efectuar 
gestiones al objeto de publicarla en Francia. 
En la segunda misiva del 21 de abril enviada a Pekín ya desde Menton, 
y desconociendo si el diplomático todavía se encontraba en la capital chi-
na o ya había salido para Europa le manda un raro volumen, adquirido en 
Madrid en un librero de viejos, de Vargas Machuca, titulado Milicia In-
diana, y que como indica «fue como un Manual de los guerreros españo-
les en América». En el envío incluye Blasco Ibáñez los tres últimos volú-
menes editados. 
En la tercera carta expedida también desde Menton, en 5 de agosto de 
1925, notifica al Marqués su boda con Elena en el Ayuntamiento de 
Menton, acontecimiento que deseaban guardar en secreto por lo menos hasta 
noviembre o diciembre, pero no fue posible, pues al enterarse los corres-
ponsales de prensa, publicaron la fotografía de los recién casados saliendo 
de la alcaldía de Menton. Se alegra de que el Marqués se encuentre ya 
destinado a Europa, aunque, en su opinión, demasiado al Norte, si bien 
anuncia una proyectada visita a Noruega y Suecia. Igualmente le manifies-
ta que acababa de llegar con su mujer de un viaje en la Provenza, escena-
rio de su próxima novela El Papa del Mar. 
Reincide en otro párrafo Blasco Ibáñez con este tema de la novela, 
cuando señala de otras narraciones que se dispone redactar: «Chita se en-
tretiene yendo a Montecarlo y yo voy a empezar a escribir El Papa del 
* Una detallada y emotiva descripción de la villa «Fontana Rosa», residencia del 
novelista en Menton, nos la ofrece su entrañable amigo y biógrafo Martínez de la Riva, 
y de allí provienen también la mayoría de las misivas que le dirigía el novelista. 
Cf.: R. MARTÍNEZ DE LA RIVA, Blasco Ibáñez, su vida, su obra, su muerte, sus 
mejores páginas, Madrid, Editorial Mundo Latino, 1929. Vid. La Residencia de Blasco 
Ibáñez, pp. 145-152. Epistolario, pp. 155-181. 
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Mar, que es la novela del Papa Luna. A continuación escribiré: A los pies 
de Venus (Los verdaderos Borgias), Las riquezas del Gran Kan (El verda-
dero Colón que usted conoce perfectamente)». 
No olvida tampoco Blasco Ibáñez el libro de su amigo y le informa 
que una vez vertido al francés hará gestiones para su publicación en las 
conocidas editoriales Flammarion o Calmann-Levy. 
La cuarta carta igualmente cursada desde Menton, pero ya del año si-
guiente, 30 de junio de 1926, la encabeza con un epígrafe: «Confidencial». 
Aduce Blasco Ibáñez que en su paso por Madrid no se le ocurrió visi-
tarle, en evitación de las consecuencias que pudieran derivarse, pues era 
de sobra conocida la ideología republicana del escritor y su rechazo a la 
monarquía: «La profesión del diplomático es muy vidriosa y más cuando 
se representa a un país atrasado y monárquico, como el nuesto, que es algo 
así como una pieza empolvada de museo de arte retrospectivo». Y más 
adelante se dolerá que la dedicatoria de un libro suyo haya podido causar-
le alguna contrariedad. 
Decide veranear con su mujer en Suiza, con el proyecto de visitar el 
Norte de Europa. No encuentra traductor precisamente por ser verano y 
confía ocuparse en ello el próximo otoño. 
Señala sobre su producción: «Yo he trabajado mucho en estos últimos 
meses, escribiendo mi novela sobre Colón, que se titula En busca del Gran 
Kan. Por este correo le remito mi última novela El Papa del Mar. Usted 
que tanto ama los estudios históricos tal vez la encontrará agradable». 
La quinta carta proviene igualmente de Menton, y lleva la fecha del 
26 de septiembre de 1926. 
Se queja en ella Blasco Ibáñez, por las noticias llegadas a través del 
Marqués, de un artículo aparecido en la prensa de Madrid, y que según el 
escritor «solo contiene mentiras y disparates». Anuncia que no se propone 
ir a España, ni pensaba tampoco en el premio Nobel, que al parecer le 
iban a conceder «hace dos años», pero a raíz de un folleto político suyo, 
que armó mucho ruido, causaría la postergación, él mismo nos lo aclara: 
«La prueba del romanticismo con que hice esto la facilitan los hechos de 
que Maura y otros amigos estaban preparando la elección en la Academia 
Española y por unanimidad, y mis amigos y traductores de Noruega me 
preparaban lo del premio Nobel», pero el propio Blasco Ibáñez pediría a 
unos y a otros que renunciaran en sus gestiones, «y ellos fueron los pri-
meros en conocer mi futura actitud». Y ya no había pensado más en el 
premio Nobel, más bien le preocupaban tres novelas que estaba preparan-
do sobre el descubrimiento de América. 
Se encontraba, pues, ocupadísimo trabajando hasta catorce horas dia-
rias, como podría comprobar por los libros suyos que le enviaría. Y por la 
amistad con él, le escribía la carta personalmente, pues en otro caso, su 
secretario se encargaba de la correspondencia. 
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Esta sería también la postrera carta, que poseemos, remitida por Blasco 
Ibáñez al Marqués de Dosfuentes. Hemos transcrito las epístolas, de la 
forma y manera con que se consignan, que muestran cierto desaliño fami-
liar, especialmente con referencia a los acentos y signos de puntuación. 
Las reputamos de notorio alcance, no sólo para la biografía del escritor, 
sino también para la cronología y redacción de algunas de sus últimas 
creaciones. 
Por su interés incluimos tres tarjetas autógrafas de Blasco Ibáñez para 
el Marqués de Dosfuentes, acompañando a cada tarjeta una novela del 
escritor. 
Del Álbum del Marqués de Dosfuentes, recogemos igualmente un autó-
grafo de Blasco Ibáñez, así como su retrato con una dedicatoria. 
HongKong, Enero 12, 1924. 
Sr. D. 
Femando Anton del Olmet 
Marques de Dosfuentes. 
Pekin. 
Querido Femando: He terminado de leer «El alma nacional». 
Es una obra simplemente magnifica y no hay que decir mas. Resulta 
un trabajo de alto patriotismo el procurar su difusión universal, haciendo 
que sea traducida à muchos idiomas y me place mucho contribuir á ello. 
Empecemos por el francés. Cuando venga Vd. á Europa lo haremos in-
mediatamente. Pero convendría antes ocuparse de la traducción para ganar 
tiempo. 
¿No hay ahi ningún francés algo literato que pudiera hacerla? 
Sería para el una ocasión de que su nombre sonase en Paris, pues se-
guramente los periódicos (hablar)* de alia hablarán de la obra. 
En fin: escríbame sobre esto lo que juzgue oportuno. 
Yo estaré a prímeros de Abril en Menton ya sabe mis señas 




Un mego querído Femando he sabido que la ultima noche que estuve 
en ese hotel, mientras Vd. y yo tomábamos cafe y los demás amigos pre-
Tachado en el original. 
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senciaban en el hall las suertes del prestidigitador chino, el encargado de 
negocios de Méjico y su esposa me buscaron inútilmente y se fueron. 
Yo les habia invitado á esta visita y siento muchísimo aparecer como 
un hombre desatento aunque sea involuntariamente. 
Se trata ademas de personas que me fueron muy simpáticas y con las 
cuales verdaderamente deseaba conversar. 
Le ruego que les presente mis excusas por esta falta que fue obra de 
la casualidad. Lamento mucho que no se les ocurriera buscarnos en el 
comedor. 
Dígales que en Menton me tienen á sus ordenes deseando serles grato, 
y si no vienen por alia espero verlos cuando yo vuelva a Pekin. 
Me esperan en Manila filipinos y españoles, cordialmente unidos para 
hacerme un recibimiento ruidoso. Voy á dar una conferencia en el teatro 
mas grande de allá. Lo que (lo que debe y ha sido España para)* ha he-
cho España para el progreso de la humanidad. 
Termino esta carta. 
Me están esperando varios amigos de HongKong. Una vida demasiado 
atareada y vertiginosa la que llevo en este viaje. 
Mis saludos a todos los amigos. 
Un abrazo de su fraternal amigo y admirador. 
Vicente Blasco Ibañez 
(rubricado) 
Membrete: Vicente Blasco Ibañez 
Villa Fontana Rosa 
Menton (Alpes Maritimes) 
21 Abril 1924 
Sr. D. Fernando Anton del Olmet. 
Pekin 
Querido Femando: Ya estoy aqui en esta su casa y tanto Chita como 
yo le repetimos nuestro agradecimiento por las atenciones que tuvo con 
nosotros a nuestro paso por Pekin. 
He tardado unos dias en escribirle porque no quería hacerlo sin cum-
plir una promesa. Recordará usted que le hablé del célebre y raro libro del 
conquistador Vargas Machuca, titulado «Milicia Indiana», y que fue como 
un Manual de los guerreros españoles en América. Apenas llegué pedi este 
libro a los libreros de viejo de Madrid y por este mismo correo se le en-
Línea tachada en el original. 
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vio en paquete certificado, me ha costado mucho encontrarlo. Pensé en-
viarle encuadernados los dos pequeños volúmenes pero esto hubiese retra-
sado mucho el envió, y prefiero remitírselos en rustica para que los tenga 
antes. Se que le van a gustar mucho. Usted que ha cantado como nadie el 
alma heroica española necesitaba tener estos dos pequeños tomos. 
Creo que habrá visto en el «A B C» las fotografías que sacó Chita y 
en las que figuramos la señorita Prat, usted y yo. 
Le escribo con la duda de si esta carta llegará a sus manos inmediata-
mente o si estará usted camino de Europa como me anunció. 
De un modo o de otro ya sabe que me tiene a sus ordenes, muy de 
veras, deseando ayudarle y servirle y que debe usted avisarme siempre su 
llegada. 
Le ruego que salude en mi nombre a todos los amigos y amigas que 
conoci en su casa y cuyos nombres no menciono pues resultaría larguísimo. 
Si por desgracia no viene usted a Europa este año ya sabe que aqui 
me tiene a su disposición como si fuese «su Cónsul» y que todo lo que 
pueda hacer por usted lo haré con mucho gusto. 
Chita me encarga mucho que le salude muy afectuosamente asi como 
a Elenita Prat de la que se acuerda con gran frecuencia. 
Reciba un abrazo de su amigo, compañero y admirador. 
Vicente Blasco Ibañez 
(rubricado) 
P.D. En el mismo paquete que va la «Milicia Indiana» le envió los 
tres últimos volúmenes que he publicado. 
Membrete: Vicente Blasco Ibañez 
Villa Fontana Rosa 
Menton (Alpes Maritimes) 
5 de agosto 1925. 
Querido amigo y compañero: Le pido perdón por no haber contestado 
antes a su carta, pero emprendí un viaje a los pocos días de recibirla y 
luego han caido sobre mi numerosas y pesadísimas ocupaciones que ab-
sorben todo mi tiempo. 
Voy a darle ante todo la noticia de que Elena y yo nos hemos casado 
aqui en Menton, el día 4 de Julio. Fué un acto que deseábamos guardar en 
secreto hasta Noviembre o Diciembre, pero se enteraron los corresponsales 
de los grandes diarios ingleses y americanos y nos fotografiaron cuando 
sallamos solos de la Alcaldía de Menton. La noticia y la fotografía han 
circulado por casi todos los diarios de la tierra. No se si la prensa de 
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Noruega habrá hablado de esto. Los diarios españoles son los únicos que 
por imposición de la previa censura apenas si han podido dar la noticia en 
dos lineas. 
No sabe cuanto celebramos que esté usted en Europa, aunque demasia-
do al Norte. Precisamente hace un año que estamos preparando un viaje a 
Suecia y Noruega. Pensábamos realizarlo este año, pero lo hemos dejado 
para el año próximo. Vamos especialmente a Stockholmo donde tengo un 
gran editor que publica mis libros traducidos al sueco, y numerosos ami-
gos. De allí pasamos a Oslo, nombre feo en comparación con el antiguo 
de Kristianía. 
Vamos después de esto a marcar bien las fechas para ver si de este 
modo podemos vemos antes. 
Chita y yo acabamos de realizar un viaje por la Provenza donde he hecho 
estudios para la próxima novela «El Papa del Mar». Permaneceremos aquí 
todo el verano y a mediados de octubre iremos a París. Estaremos en París 
en Octubre, Noviembre y una parte de Diciembre. Si usted va a París en 
esa fecha dígamelo para combinar la manera de encontrarnos. 
Celebro que se dedique a la traducción francesa de su libro y ya sabe 
que yo estoy dispuesto a servirle en todo lo que está al alcance de mi 
influencia, recomendando su publicación a la casa Flammarion o a la casa 
Calman-Levy; ya veremos cuando llegue el momento. 
Me place mucho que le haya gustado lo que dije de usted en «La vuelta 
del mundo, de un novelista». 
A mediados de este mes se publicará el tercer tomo de dicha obra y se 
lo enviaré para que la complete, pues creo que recibiría usted el primero 
y el segundo con dedicatoria que le envié a Pekín. 
Nada mas por hoy. Como ya le he dicho nos quedamos todo el verano 
aquí. Chita se entretiene yendo a Montecarlo y yo voy a empezar a escri-
bir «El Papa del Mar» que es la novela del Papa Luna. A continuación 
escribiré «A los pies de Venus» (Los verdaderos Borgia), «Las riquezas 
del Gran Kan» (El verdadero Colón que usted conoce perfectamente). 
No le canso más. Afectuosos saludos de mi mujer y reciba usted un 
abrazo de su amigo y compañero que le recuerda continuamente 
Vicente Blasco Ibañez 
(rubricado) 
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Membrete: Vicente Blasco Ibafiez 
Villa Fontana Rosa 
Menton (Alpes Maritimes) 
30 Junio 1926. 
CONFIDENCIAL 
Querido Femando: Ya sabe usted que los chulos de Madrid dicen que 
hay un sexto sentido «el de hacerse cargo», y yo no olvido nunca este 
sentido, procurando siempre darme exacta cuenta de las cosas. Por esto 
nunca se me ocurrió la posibilidad de ir a verle cuando pasase por esa 
capital. 
La profesión de diplomático es muy vidriosa y mas cuando se repre-
senta a un pais atrasado y monárquico, como el nuestro, que es algo asi 
como una pieza empolvada de museo de arte retrospectivo. 
Este año vamos a veranear en Suiza. Se ha hecho ya tarde para ir al 
Norte de Europa. Creo que mi esposa y yo haremos dicho viaje el año 
que viene. Y cuando pasemos por Oslo nos detendremos dos o tres dias 
nada mas, de puro incognito, pues a nosotros lo que nos interesa es ver 
los paisajes. 
Siento que le haya acarreado contrariedades las palabras afectuosas de 
mi libro, referentes a usted, pero bien sabe que yo las escribí con la mejor 
intención del mundo. 
En lo que se refiere a su libro le diré que no puedo hacer nada con 
ningún traductor en ese momento, pues ya ha empezado el verano y todos 
ellos se han ido de París. Lo mismo ocurre con los editores. Trataré este 
asunto en Octubre o Noviembre, cuando yo vaya a París, pues pienso es-
tar allá hasta principios de Enero. 
Mi mujer y yo vamos ahora todos los años a París en estos primeros 
meses de invierno, volviéndonos aqui en los primeros dias de Enero, cuando 
empieza la temporada invernal. 
Yo he trabajado mucho en estos últimos meses, escribiendo mi novela 
sobre Colón, que se titula «En busca del Gran Kan». 
Por este correo le remito mi ultima novela «El Papa del Mar». Usted 
que tanto ama los estudios históricos tal vez la encontrará agradable. 
Nada más por hoy y reciba los cariñosos recuerdos de su amigo de 
siempre 
Vicente Blasco Ibañez 
(rubricado) 
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Elena le saluda igualmente. No se si se enteraria usted que nos casa-
mos hace un año, el 4 de Julio de 1925. No dimos parte a nadie, pero 
publicaron la noticia con una fotografía nuestra los diarios ingleses, los de 
los Estados Unidos y muchisimos de otras naciones. 
Membrete: Vicente Blasco Ibañez 
Villa Fontana Rosa 
Menton (Alpes Maritimes) 
6 Septiembre 1926. 
Querido amigo Fernando: Veo por lo que usted me indica en su carta, 
que el articulo publicado por la prensa de esa capital solo contiene menti-
ras y disparates. Ni yo me propongo ir ahi en otoño, ni pienso en lo del 
premio Nobel. Dicho premio me lo iban a dar hace dos años, cuando lar-
gué mi folleto politico que tanto ruido produjo. La prueba del romanticis-
mo con que hice esto la facilitan los hechos de que Maura y otros amigos 
estaban preparando mi elección en la Academia Española por unanimidad, 
y mis amigos y traductores de Noruega me preparaban lo del premio Nobel. 
Yo por caballerosidad les escribí desde París, a unos y a otros, unos quin-
ce dias antes, anunciándoles lo que iba a hacer para que desistiesen de sus 
gestiones, y ellos fueron los primeros en conocer mi futura actitud. Des-
pués de esto ya no he vuelto a pensar en el premio Nobel. Otras cosas me 
traen preocupado, especialmente las tres novelas que estoy preparando so-
bre el descubrimiento de América. 
Tampoco se me ha ocurrido jamás el dar conferencias en los paises 
escandinavos. No se quien ha podido inventar tal absurdo. 
No le escribo mas por hoy. Estoy ocupadisimo, trabajando mas de ca-
torce horas diarias. Dentro de unos meses, por los libros que recibirá us-
ted mios, se irá dando cuenta de lo que he trabajado y lo que sigo traba-
jando. Únicamente escribo esta carta porque es para usted. Mi secretario 
se encarga de contestar toda la correspondencia. 
Elena y yo le enviamos muy afectuosos recuerdos. 
Vicente 
(rubricado) 
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(Tres tarjetas autógrafas, donde Blasco Ibáñez remite desde Menton tres 
obras suyas al Marqués de Dosfuentes) 
A mi fraternal amigo, el eminente autor Fernando Antón del Olmet, 
Marqués de Dosfuentes, como recuerdo de gratitud por sus atenciones 
durante mi paso por Pekín. 
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA 
Vicente Blasco Ibáñez 
(rubricado) 
Menton 1924. 
Al eminente escritor Antón del Olmet, Marqués de Dosfuentes, su com-
pañero, amigo y admirador. 
Vicente Blasco Ibáñez 
(rubricado) 
LA TIERRA DE TODOS 
Menton 1924. 
A Fernando Antón del Olmet, gran autor del alma heroica española, su 
amigo y admirador. 
Vicente Blasco Ibáñez 
(rubricado) 
LA REINA CALAFIA 
Menton 1924. 
(Se acompaña asimismo un impreso con las obras que han sido traducidas 
de Blasco Ibáñez) 
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(Entre los autógrafos recogidos por el Marqués de Dosfuentes, figura tam-
bién el de Blasco Ibáñez) 
Una vida sin ideal no vale la pena de ser vivida. 
Vicente Blasco Ibáñez 
(rubricado) 
Pekín 
Enero 5, 1924. 
(De esta misma fecha poseemos el retrato de Blasco Ibáñez, dedicado al 
Marqués de Dosfuentes, con la siguiente leyenda) 
A mi amigo el eminente escritor Antón del Olmet, Marqués de Dos-
fuentes, como testimonio de afecto y admiración. 
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LA REINA .CALAFIA 
OBRAS TRADUCIDAS DEL AUTOR 
TKRKBS WACBITBS.—TrÀdneciôii 
de O. Béreile. París. 
Pt.Buii SB &! AI.~Traducción de 
O. Hérelle. Paria. 
Boins BT RORB A ex.—Traducción 
de Maurice Bizio. Paris. 
OikKS I.'OI(VRB DE X.A CATRtDRAX.B. 
Traducción de O. BéreUe. Pans. 
TERRAS MALDITAS.—Traducción 
de Napole&o Toseano. JUisboa. 
A CATBKDRAI..—Traducción de Ri-
veiro de Canrallioy Moraes Rosa. 
Lialioa. 
FLOR OB MATO.—Traducción de 
Jos7 Priema. Zuricb. 
DiK KATHB&RAZ.B.—Traducción 
de Josy Prieiss. Znricli. 
ERDrLVcn.—Traducción de Wil« 
lielin Thai. Berlin. 
8cixix.rci(i> ScBLAMsc.—Traduc-
ción de Withelm Thai. Berlin. 
DBR BINDRINOLIKO.—Traducción 
de J. Brotttá. Berlin. 
DB VLOBK.—Traducción del doctor 
A. A. Fokker. Haarlem. 
W A A R 0RA^7BB001IBK B L O B I B N . — 
Traducción del doctor A. A. Fok« 
ker. Amsterdam. 
CRALCP A.—Traducción de A. Pik» 
hart. Praga. 
HARMÁ CBLOUBA,—TradneeiÓn de 
A. Pikhart. Prag^. 
As . IL FAKB!...—Traducción de 
F. Oeiormini. Palermo. 
H T A D V» l lANn HAK AT OO^B.— 
Traducción de Johanne Alien. 
Copenhag'ue. 
ViKKTi SKLAX».—Traducción de 
M. Watson. Pctcraburgt». 
BoDBOA.—Traducción de IL. O. Pe-
tersburg. 
OBLBZ!<ouoRoa:toT ZAIAZ.—Tra-
ducción de M. Watson. Petera-
burg-o. 
WALOODIZA OB f̂AOKBXAiA.—Tra-
ducción dé M. Watson. Peters-
burgo. 
PROKLIATAO POLB.—Traducción 
de M. Wnison. Petersburj^o. 
SoBOR.—Traducción de M. Wat-
son. Petersburgro. 
DUOTUOT TISTBBL.—Traducción 
de M. Watson. Petersburí«o. 
LA HORDE.—Traducción de O. Hé-
relle. Paria. 
ARitNBS SAWOLAifTBS.-Traduc-
ción de O. Hérelle. París. 
AcoRTBZAif »B S AOtntTO.-* Tra-
ducción de Rivciro de Carvalho 
y Moraes Rosa. Lisboa. 
0 IWTBOSO.—Traduí̂ clón de Ri 
Teiro de Car val ho. Lisboa. 
llisERATBUi.—Traducción de Vas-
co Valdéz. Lisboa. 
L'IBTRUS.—Traducción de Renée 
Lafont. Paris. 
A ASEO A.—Traducción de E. Sousa 
Ciosta. Lisboa-Rio Janeiro. 
LES MORTS COMMAHDBNT.—Tra-
ducción de Rerta Detaunay. 
Paris. 
ScR LES OBAMOERS.—Traducción 
de 6 . Menetrier. Paris. 
THE BLOOD OP THE ARBMA.—Tra-
ducción de Frances Doui^las. 
Chicag'o. 
SoitsdCA.—Traducción de F. Dou-
fTlas. Nueva York. 
THE SBADOW OP TUB CATHEDRAL. 
—Traducción de W. A. Gillespie. 
Londres. 
BLOOD AWD SAXD.—Traducción de 
W. A. Oillespie. Londres. 
OBRAS COMPLETAS DK BLASCO IBA-
KBZ (en ruso). Bdieión en 16 vo-
lúmenes, con un retrato del 
ttutor.—Traducción de Taitíana 
Herzenstein y otros. Moscou. 
BAKGCB B ARBMA.—Traducción de 
Ida Mansro. Ñapóles. 
ORiBirrE.—Traducción de Ferrei-
n Martins. Lisboa. 
BLOBD EK ZAND.—Traducción de 
Van Raalte. Amsterdam. 
DIE HBTARB VOÎI SAOÜKT.—Tra-
ducción de Wt Leydheeker. Ber-
lin. 
LBS QPÁTBB CATALIBBS DE L'APO-
CALYPSE.—Traducción de O. Hé-
relle. Paris. 
TRE MATADOR.—Edición inglesa 
Nelson. Londres. 
WijN BH LIBPDB.—Traducción de 
Van Raalte. Amsterdam. 
1 QOATTRO CATALlBRt DBLL*APO-
CALIS8E.—Traducción de Ida 
Mangro. Milán. 
THB POVR BORSBMEN OP TBB APO-
CALTPSB.—Traducción de Char-
lotte Brewster Jordan (240 edi-
ciones). Nueva York. 
THE CABIM.—Traducción del doe-
tor Francis Haffkine-tínow, 
Nueva York. 
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